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Resumen 
El deterioro físico, social y económico de las plazas fundacionales en la ciudad de Bogotá como 
consecuencia de la dinámica urbana, de la falta de apropiación por parte del Distrito y de los 
habitantes y de la falta de inversión estatal ha puesto en jaque la situación de estas y su contenido 
histórico y patrimonial. 
El comercio informal y el exceso de vehículos automotores le han robado gran parte del espacio 
público a la ciudad con su consecuente deterioro físico y olvido cultural del patrimonio que ya no 
es observado. 
Este trabajo evidencia que por medio de una metodología en la que fue necesario investigar y 
analizar que fue posible llegar a una propuesta urbano arquitectónica que, prevaleciendo la 









The physical, social and economic deterioration of the foundational squares in the city of Bogotá 
as a consequence of the urban dynamics, the lack of appropriation by the District and the 
inhabitants and the lack of state investment has put the situation of these and their historical and 
patrimonial content. 
Informal trade and the excess of motor vehicles have stolen a large part of the public space from 
the city with its consequent physical deterioration and cultural neglect of the heritage that is no 
longer observed. 
This work shows that by means of a methodology in which it was necessary to investigate and 
analyze it was possible to arrive at an architectural urban proposal that, prevailing walkability, 
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Introducción 
Este artículo es el resultado del ejercicio académico realizado en décimo semestre del programa 
de Arquitectura, de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, y cuenta como 
requisito de grado para acoger al título de Arquitecto. La propuesta da cumplimiento y respuesta 
a la pregunta planteada en el Núcleo Problémico 5 del programa, al resolver problemas de la 
sociedad, dentro de un espíritu innovador, en contextos reales y personas reales. (Universidad 
Católica de Colombia, 2010) 
El contexto donde se llevó a cabo la propuesta facilitó un estudio y acercamiento previo y 
puso en manifiesto algunas problemáticas que posee este territorio con respecto a las condiciones 
desafortunadas del espacio público y áreas verdes que, gracias a su inexistencia, imposibilitan el 
disfrute del mismo por parte de sus habitantes y ocasionan desarticulación entre los hitos presentes 
en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá. 
El proyecto de interés público aquí planteado resuelve, desde el diseño arquitectónico, los 
problemas de la sociedad contemporánea y al mismo tiempo se articula con el planteamiento de 
un diseño urbano que aporta calidad a los escenarios de interés general. La propuesta invita a la 
reflexión sobre la función del arquitecto como regenerador de ciudad y de los valores 
patrimoniales que dentro de ella se pueden encontrar, al mismo tiempo que le otorga nuevos 
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Renovación urbana como constructor de sociedad  
Se entiende como renovación urbana aquellas “intervenciones arquitectónicas, urbanas y 
sociales sobre el espacio construido, en zonas de la ciudad que se encuentran en condiciones de 
deterioro, o que presentan potencial de un mayor aprovechamiento dadas sus condiciones de 
localización estratégica.” (ERU, 2019, párr. 5).  
Dentro del término de renovación urbana se incluye el proceso de transformación y 
modernización de la infraestructura de un lugar, proporcionándole nuevos usos, nuevas 
edificaciones y reestructurando los espacios urbanos deteriorados con el fin de proporcionar 
nuevas dinámicas urbanas y sociales que estén en sintonía con las necesidades de los habitantes y 
que contribuyan a rescatar los valores culturales y la apropiación del espacio. 
Con el tiempo las ciudades requieren renovarse pues la necesidad de adaptación y 
evolución de la misma y su población se hace cada vez más fuerte, así la renovación urbana  
contempla los diferentes aspectos relevantes al urbanismo, para asegurar que los 
ciudadanos tengan áreas de esparcimiento, cuenten con buena movilidad y tengan 
acceso a todos los servicios públicos. En otras palabras, la renovación urbana no es 
algo que se hace por vanidad, sino para incentivar un buen desarrollo social, urbano 
y sostenible, dándole más valor a ciertos barrios e incluso mejorando su economía. 
(Amarilo Blog, 2018, párr. 4) 
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Por lo tanto, la renovación urbana tiene un trasfondo mayoritariamente social, al menos en 
teoría. Así se pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes y propiciar la construcción de 
sociedad, al garantizar la cohesión social al mismo tiempo que evita la segregación socioespacial.  
Reintegrar el patrimonio en la ciudad actual a través de la caminabilidad  
Cada vez se hace más importante reevaluar la ciudad en función del peatón: de su escala, 
de sus necesidades y de su manera más básica de movilización como es el caminar. Los beneficios 
que guarda esta acción se cuentan desde el favorecimiento para la salud física y mental de los 
individuos que la realizan; la casi nula contaminación que genera al entorno y que la hace una 
alternativa esencial para los requerimientos de movilidad de las ciudades, hasta los procesos de 
interacción social y espacial que se suceden, tal como se afirma a continuación. 
Caminar se suele presentar como una actividad motora que contribuye a mantener 
el estado físico y mejorar las condiciones de salud de las personas. Además de 
aportar a la movilidad sostenible, caminar en la ciudad propicia los encuentros 
sociales, recreativos y de consumo con lo que se adquiere una experiencia cultural 
de apropiación del entorno urbano. (Páramo & Burbano, 2019, p. 13) 
Para pensar en la ciudad actual y futura es indispensable pensar, de igual manera, en las 
posibilidades que ella ofrece para ser recorrida a pie. Es de esta forma como se plantea la 
caminabilidad para las ciudades, entendiéndose esta como la disposición que tiene la misma para 
movimientos de a pie y que gracias a las características del suelo y del entorno hace propicia y 
segura dicha actividad.  
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Así pues, “La caminabilidad es un componente primordial en el diseño de los espacios 
urbanos, pues la viabilidad de esta constituye una alternativa fundamental a los problemas de 
movilidad de las ciudades y una alternativa ambiental a los problemas de morbilidad.” (Gutiérrez, 
Caballero & Escamilla, 2019, p. 9), hechos que no son ajenos para una ciudad como Bogotá, la 
cual requiere con urgencia promover la actividad física, disminuir la congestión vehicular y las 
emisiones de gases de efecto invernadero mientras que reactiva la vida social y citadina, así como 
las actividades comercial y de ocio; todo lo anterior sin ignorar que en los últimos años Bogotá 
ha hecho esfuerzos importantes en la construcción de infraestructura para una movilidad 
sostenible y caminable, como ciclovías y andenes. 
Es necesario crear vínculos que relacionen la caminabilidad dentro de la ciudad con 
enfoques específicos, es decir que recorrer la ciudad no se presente como una actividad casual 
sino que a través de ella se le permita al peatón reconocer y disfrutar ciertos aspectos 
preconcebidos de la ciudad, por ejemplo que la caminabilidad esté enfocada en una porción de la 
misma, cuya característica principal es la de centro fundacional, lo cual la hace histórica y por lo 
tanto la ubica bajo un contexto de patrimonio citadino. 
En Bogotá se localizan centros fundacionales municipales enlazados a la ciudad desde los 
años 50, estos se identifican como patrimonio cultural y patrimonio cultural inmueble; a pesar de 
pertenecer a la evidencia histórica de la ciudad, hoy en día algunos presentan un evidente 
deterioro. 
Para poder desarrollar un proyecto bajo este contexto, es de suma importancia definir el 
término “patrimonio cultural” como el “legado del pasado y herencia para las generaciones 
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futuras, para que de él puedan aprender las mismas.” (Blanco-Ramírez, 2017, p. 14). De igual 
manera, se hace necesario definir el término “patrimonio cultural inmueble” como el conjunto de 
bienes caracterizados por “tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y se encuentra fijo 
a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; así mismo, posee valores que conforman lazos 
de pertenencia, identidad y memoria para una comunidad.” (Ministerio de Cultura, 2015, párr. 1). 
Dentro del patrimonio cultural inmueble se encuentran sitios históricos, patrimonio urbano, 
espacios públicos, patrimonio arqueológico y patrimonio arquitectónico. Los anteriores deben ser 
declarados patrimonio a nivel municipal, distrital, departamental o nacional (Ministerio de 
Cultura, 2015, párr. 2). 
Con las anteriores definiciones se pretende exhaltar la importancia que tiene el patrimonio 
no sólo para ser cuidado, sino también reconocido y protegido por el ente estatal y sobre todo por 
la misma comunidad. El reconocimiento y valoración del patrimonio se hace a partir del 
conocimiento de su existencia y su valor, que puede ser posible sólo si “existe un acuerdo entre 
los distintos actores, un contrato social que permita reconocer los valores patrimoniales existentes 
y además permita proteger, conservar y desarrollar hacia el futuro su permanencia y existencia.” 
(Cubillos-González, 2009, p. 33). 
El valor patrimonial está determinado por su valor social o colectivo, es decir su 
comunidad, localidad y/o ciudad; su valor histórico al ser un testimonio de la ciudad y la evidencia 
de la historia y, por último, su valor cultural, al manifestar patrones de comportamiento social o 
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En correspondencia con lo anterior, si un territorio cuenta con algún elemento de valor 
patrimonial se hace necesario crear mecanismos para que este sea valorado y apreciado como tal. 
Uno de estos mecanismos es la posibilidad de recorrer y caminar la ciudad, ya que la 
caminabilidad de un territorio aporta a la construcción de valor hacia este elemento por parte de 
la comunidad, al ser apreciada y reconocida. 
Bajo este contexto se ofrece una propuesta que responda a las siguientes preguntas: ¿cómo 
el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea a 
través de proyectos de interés público? y ¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto 
arquitectónico en un contexto real y aporta calidad y valor a los escenarios de interés público y de 
interés patrimonial? 
Metodología 
Con el fin de cumplir con el marco del plan de estudios de la Facultad de Diseño del 
programa de Arquitectura, la propuesta que se describe en estas páginas ha cumplido con una 
metodología clara en la que se cuenta una fase preliminar de investigación y recolección de datos 
del territorio que se va a intervenir; una fase de análisis de la información hallada donde se realiza 
una visita de campo y la búsqueda y análisis de tres referentes, esto con el fin de ampliar la visión 
que guíe el trabajo hacia una solución íntegra y eficaz y, finalmente, una fase de resolución, donde 
se genera la propuesta urbano arquitectónica que responda a las problemáticas encontradas. 
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Resultados 
Como respuesta a la metodología usada para el desarrollo de la propuesta del presente 
trabajo, cada fase está conformada por distintos pasos que fueron llevados a cabo y que se 
describen con mayor amplitud a continuación.  
Fase preliminar de investigación y recolección de información 
Esta fase comprende la búsqueda y selección de información relevante del territorio, tanto 
en su aspecto natural como urbano y de sus componentes sociales y culturales, entre otros. Esta 
búsqueda se realiza en las distintas escalas, asegurando abarcar toda aquella información que 
permita dar a conocer, entender y analizar la situación actual y el funcionamiento de dichos 
componentes sobre el territorio estudiado. 
Algunos de los aspectos estudiados fueron la relación existente entre el contexto natural 
con el contexto urbano, a nivel de barrio. De igual manera se observó el estado que presenta la 
Estructura Ecológica Principal (EEP) y su presencia dentro del territorio, al mismo tiempo que se 
halló información sobre la relación actual entre los espacios públicos presentes con el espacio 
privado, la relación del contexto y los bienes de interés cultural y su tipología, así como la y 
materialidad de las diferentes edificaciones existentes, entre otros. 
El presente proyecto se implanta en la localidad de Fontibón (Figura 1), dentro de la UPZ-
75 del mismo nombre (Figura 2); la localidad tiene una extensión de 3.328 ha. y se encuentra 
situada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá.  
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Por el norte limita con la localidad de Engativá; al oriente limita con las localidades de 
Puente Aranda y Teusaquillo; al sur con la localidad de Kennedy y al accidente con la ribera del 






Fontibón fue, en un principio, un asentamiento indígena que, gracias a su ubicación, tuvo 
desde su surgimiento claras características sociales, culturales y económicas para el paso y la 
comunicación; desde el siglo XVI fue para los españoles un lugar de tránsito y transporte tanto de 
mercancías como de viajeros entre Santa Fe de Bogotá y el río Magdalena, condición que 
determina de manera especial las condiciones actuales de este territorio. (Alcaldía Mayor de 






Figura 1. Localidades Bogotá. 
Fuente: Conservación Internacional Colombia. SF. 
Figura 2. UPZ-75 Fontibón. 
Fuente: Sierra Castañeda y Sosa Flórez. 2016. 
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Durante la primera mitad del siglo XIX, Fontibón se sometió a una exhaustiva 
transformación de actividades tanto económicas como de vida. Si bien al principio su actividad 
era principalmente agrícola, en la posteridad se daría inicio a actividades industriales y 
comerciales, al mismo tiempo que vivío un importante progreso tecnológico gracias a la 
construcción de la estación férrea de Fontibón y a las mejoras de la vía Fontibón-Bogotá y la vía 
a Funza y a Mosquera. Así, los límites de la ciudad se extendieron y el 15 de diciembre de 1954 
Fontibón fue anexada a Bogotá, posteriormente, en las décadas de 1960 y 1970 presentó un 
crecimiento rápido y desmesurado, con muy poca planeación.  
El crecimiento urbano de la capital colombiana se ha visto obligado a anexar a su perímetro 
urbano porciones de terreno pertenecientes a antiguos municipios que eran independientes y que 
hacían parte de centros fundacionales, como es el caso de Fontibón; así lo explica Macías  
Bogotá ha anexado a su perímetro urbano grandes porciones de terreno derivadas 
de antiguos municipios independientes, conformados a su vez por haciendas y 
fincas dispuestas sobre lo que hoy conocemos como la sabana de Occidente. A lo 
largo de los últimos setenta años, dichos municipios independientes y anexados al 
perímetro urbano de Bogotá que buscaba conformar una sóla entidad 
administrativa, se han diluido y transformado, no sólo en zonas limítrofes e 
intersticios entre su periferia y Bogotá, sino también en núcleos de gran jerarquía, 
generándose así procesos de cambio derivados de las actividades urbanas y 
regionales. (Macías, 2014, p. 7) 
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“La mayoría del territorio ocupado por fincas fue dividido en lotes, que más tarde serían 
barrios. Con el crecimiento de los barrios se produjo otro paisaje urbano.” (Garzón, Nieto & Sosa, 
2012, p. 35). Dicha falta de planeación se evidencia en la actualidad con la carencia de parques y 
zonas verdes, así como el mal estado de los existentes (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., SF, p. 
12).  
Se encuentra que el indicador de Espacio Público Efectivo (EPE) por habitante en la 
localidad es de 4,4m² (Figura 3) frente a 15m² como mínimo fijado; este indicador “establece la 
relación entre el Espacio Público Efectivo frente a la población habitante y se define como el 
espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 







Indicadores como EPE denotan las distintas calidades urbanísticas, las cuales son posible 
valorar por su estado físico dentro de una escala de 0 a 3 (0 indica baja calidad, 3 indica alta 
calidad), con lo que se comprende que el sector de intervención tiene calidad urbanística valorada 
en 1 o baja (Figura 4), así como gran parte del territorio de la UPZ.  
Figura 3. Espacio Público Efectivo. Localidad Fontibón. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. SF. 
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Esta clasificación evidencia el deterioro del espacio público debido, en gran parte, a la 
invasión que sufre este espacio principalmente por actividades comerciales informales. (Sierra 








También se encontró que el sector tiene dinámicas urbanas muy marcadas durante el día 







Figura 4. Calidad Urbanística. UPZ-75 Fontibón. 
Fuente: Sierra Castañeda y Sosa Flórez. 2016. 
Figura 5. Densidad poblacional diurna. UPZ-75 Fontibón. 
Fuente: Sierra Castañeda y Sosa Flórez. 2016. 
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Con esta información respecto a las densidades poblacionales día y noche, se puede 
comprender que el área de intervención tiene una dinámica urbana alta e importante, ya que allí 
concurren las zonas comerciales e industriales, dinámica que en horario nocturno baja 
considerablemente. (Sierra Castañeda y Sosa Flórez, 2016) 
En el transcurso y en la medida que se hacía esta recolección de datos e investigación del 
territorio de implantación, se empezó a vislumbrar y a comprender que muchas de las 
problemáticas actuales responden a la condición que tiene Fontibón como núcleo fundacional 
anexado a la ciudad de Bogotá.  
Fase de análisis 
Tras llevar a cabo la investigación y recolección previa de información sobre el área de 
estudio, ya se posee un panorama más completo y real, desde los diferentes ámbitos relacionados, 
que permite reunir y sintetizar los datos concluyentes y que ayudarán a su vez alcanzar la 
Figura 6. Densidad poblacional nocturna. UPZ-75 Fontibón. 
Fuente: Sierra Castañeda y Sosa Flórez. 2016. 
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Figura 7. Análisis Urbano.  
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5.  
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Ya que la propuesta tiene un fuerte componente de renovación urbana, se realiza un 
análisis urbano completo, donde se evidencian los tipos de tráfico encontrando en el sector, los 
tipos de vías pública, los usos disponibles en el área de estudio y los componentes de vegetación 
y de patrimonio encontrado (Figura 7). 
Por otro lado y de manera simultánea se realiza la visita de campo al sector de intervención. 
La finalidad de este paso es la de familiarizar directamente con el lugar y su población, tanto 
permanente como no permanente y la de comprender de mejor manera la dinámica del territorio, 
corroborando algunos de los datos encontrados durante la búsqueda de información o negando 







Se evidencian, por ejemplo, las condiciones de abandono de la Estación Férrea de Fontibón 
y su ferrocarril (Figura 8); se ratifica la baja existencia de espacio público de la que se hace 
referencia en las anteriores páginas y sobre cómo el comercio informal invade el poco existente, 
incrementando el estado de deterioro del mismo (Figura 9 y 10).  
 
Figura 8. Registro fotográfico. Estación férrea de Fontibón. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
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La visita de campo también permitió evidenciar el mal estado del espacio público en 






Figura 9. Registro fotográfico. Estado del espacio público. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
Figura 10. Registro fotográfico. Estado del espacio público. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
Figura 11. Registro fotográfico. Estado del mobiliario urbano. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
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Como se nombró anteriormente, la metodología incluye un paso para el reconocimiento y 
análisis de algunos referentes que se relacionan a continuación: 
Estación de trenes Miaoli County 
Este proyecto con un área de 2.756 m², ubicado en Taiwán y realizado en el año 2013 por el 
estudio de arquitectos Bio-architecture Formosana es ejemplo sobre la importancia y la 
posibilidad de conectar los extremos de la ciudad de Miaoli a través de un puente que permite 
vincular la ciudad en su totalidad con el proyecto arquitectónico, creando un flujo de tráfico en 
todas sus direcciones, lo que genera un espacio óptimo y eficaz al momento de recibir a los 







La estación de Miaoli se toma como referente porque involucra aspectos similares que se 
abordan en el proyecto tal como la necesidad de un sistema de conexión a la estación así como el 
control de flujo peatonal y vehicular de la zona, creando de esta manera espacios funcionales y 
sensoriales. 
Figura 12. Estación de trenes Miaoli. Taiwan. 
Fuente: ArchDaily Colombia. 2014. 
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Para el presente proyecto se plantea un puente que enlaza los dos volúmenes y las 
plataformas de abordaje del tren de cercanías; dicho puente es creado en planta libre con el 
objetivo de permitir la visualización del proyecto en su totalidad y de crear una relación con la 
ciudad desde cualquier punto. 
Estación Central de Salzburg 
Ubicado en Salzburg, Austria y construído en 2013 por el grupo de arquitectos Kadawittfeld 
Architektur, es un proyecto referente ya que la estación no es creada solo como una unidad de 
movilidad, sino que también genera un espacio público y un vínculo con los diversos barrios. Sus 
amplios y altos techos permiten el ingreso de la iluminación natural y establece un respetuoso 
aislamiento con la antigua estación en relación directa con las plataformas del tren, lo que genera 
un espacio que se adapta no solo al abordaje de pasajeros sino también se convierte en una galería, 
donde el público puede admirar una exposición al momento de esperar su tren como gran antesala 







Figura 13. Estación Central de Salzburg. Austria. 
Fuente: ArchDaily Colombia. 2013. 
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Esta estación cuenta como referente para el ejercicio académico aquí realizado gracias a 
la materialidad usada y por el cómo se conecta con las estructuras patrimoniales adyacentes.  
Para el caso presente, la antigua estación de Fontibón es trasformada en una galería y se 
conecta con las plataformas y cubiertas de la nueva estación, respetando su forma y su carácter 
patrimonial. 
Estación central de Rotterdam 
Este proyecto fue realizado en el 2014 por el grupo de arquitectos Benthem Crouwel Architects, 
MVSA Architects y West 8. Cuenta con un área de 46.000 m² y se encuentra ubicado en 
Rotterdam, Países Bajos. 
Esta estación es una terminal de transporte público que funciona como punto de reunión y 
conexión entre el tren, el tranvía, el autobús y el metro. Incluye espacios comerciales, un salón, 
restaurantes, oficinas y estacionamiento para autos y bicicletas. El proyecto se integra al entorno 
urbano con sus accesos al costado norte y sur. Por el costado norte tiene un diseño sencillo, 
adecuado al carácter de vecindario con el que conecta de forma directa, mientras que por el 
costado sur se proyectó un acceso de gran altura en forma de punta con dirección a la ciudad, 
también se conecta con una gran plaza, generando así una relación con el espacio público y un 
recorrido fluido desde la calle hasta la estación. 
Este proyecto es referente teniendo en cuenta la forma como crea una antesala diferente 
para cada uno de sus accesos, en los cuales se tiene en cuenta la necesidad y aglomeración de 
ususarios que llegarán deacuerdo a su ubicación; el costado sur que conecta directamente con la 
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ciudad se prevee una mayoría de ingreso de usuarios, mientras que el costado norte es más 







En la propuesta realizada durante el semestre se proponen dos plazas de acceso que 
funcionan como recibidor para el usuario. Estos responden arquitectónicamente con las 
características de la conexión más próxima y directa y permite, a su vez, la interacción con el 
espacio público antes de ingresar a abordar un tren. 
Fase de resolución: Plan de rehabilitación - conexión Estación Férrea y Plaza fundacional 
de Fontibón  
Una vez se ha estudiado y comprendido el lugar de intervención, ya se tiene en mente una 
primera intención sobre la propuesta urbana la cual es desarrollada entre cinco estudiantes con el 
propósito de generar una propuesta a nivel urbano que conecte los distintos proyectos 
arquitectónicos desarrollados de manera individual. 
 
Figura 14. Estación Central de Rotterdam. Países Bajos. 
Fuente: ArchDaily Colombia. 2015. 
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A través de esta propuesta urbana comunal (Figura 15), se pretende conectar la Estación 
Férrea con la Plaza Fundacional de Fontibón, conexión inexistente en la actualidad. El eje 
conector, que como ya se vió posee una gran dinámica urbana durante el día, se refuerza y 
enriquece por una alameda peatonal, cuya finalidad es articular este trozo de ciudad a partir de la 
caminabilidad y la movilidad sostenible, esta última se sustenta sobre el uso priorizado de la 
bicicleta, en primer lugar, seguido del uso del servicio de transporte público y, finalmente, el uso 
de transporte vehicular particular. 
La intervención urbana se realiza desde varios frentes. Por un lado la recuperación y 
mantenimiento de espacio público existente; por otro lado, la construcción y mantenimiento de 
Figura 15. Propuesta urbana. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
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trazos nuevos de espacio público. Se establecen recorridos específicos para el uso de la bicicleta 
y para la movilidad vehicular, tanto particular como con el uso de transporte público. 
Teniendo clara la función e importancia de la caminabilidad de una ciudad y dado el 
contexto patrimonial en el que se sitúa el proyecto, se hace hincapié en la generación de ejes que 
faciliten y promuevan la acción de caminar, así como el uso de la bicicleta. Uno de ellos es el eje 
conector: inicia en la plaza fundacional de Fontibón y termina en el contexto inmediato de la 
renovación de la Estación Férrea de Fontibón (Figura 16), en el cual se encuentran parques, plazas, 
canchas deportivas y gimnasios para el uso y disfrute de la comunidad tanto propia del lugar como 








El otro eje planteado está ubicado sobre la vía de la Estación Férrea (Figura 17) y sobre el 
se encuentran alamedas peatonales que conectan la Estación de Tren Fontibón con el oriente y 
occidente de la ciudad. 
Figura 16. Eje conector. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
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El proyecto arquitectónico integra la antigua Estación de Tren de Fontibón con su entono 
inmediato urbano (Figura 18), posee dos plazas contiguas. La plaza que se encuentra en el sentido 
norte del proyecto es un módulo pequeño y cuenta con el acceso a la estación (Figura 19), en ella 
convergen espacios recreativos y deportivos como complemento para la comunidad, así como la 
disposición de biciparqueaderos, que fomentan el uso de la bicicleta. La plaza ubicada en sentido 







Figura 17. Eje vía Estación Férrea. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
Figura 18. Integración de antigua Estación Férrea con la Estación de Tren de Fontibón. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
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El trabajo que se ha descrito y analizado en las anteriores páginas demuestran la estrecha relación 
que guarda el espacio público y el patrimonio de una ciudad. La valoración de este patrimonio 
inicia cuando es reconocido como elemento esencial que otorga vínculos de pertenencia, identidad 
y memoria dentro de una comunidad. Para poder ser reconocido es necesario, entre otras cosas, 
identificarlo y apreciarlo desde el espacio público, para lo que se debe promover escenarios 
citadinos donde se privilegien a la caminabilidad y al peatón, teniendo en cuenta que  
“Tanto nuestros sentidos como nuestro sistema de percepción están adaptados al 
movimiento peatonal. Cuando caminamos a una velocidad nominal de entre 4 y 5 
kilómetros por hora, tenemos tiempo de ver dónde pisamos y de observar qué está 
ocurriendo alrededor nuestro. Si nos encontramos con otras personas, podemos 
verlas a una distancia de hasta 100 metros, y transcurrirán entre 60 y 70 segundos 
hasta que nos encontremos cara a cara. El volumen de información que recogemos 
Figura 19. Plaza acceso Estación de Tren de Fontibón. 
Fuente: elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
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aumenta dentro de este lapso, y tenemos tiempo de sobra para procesar estos datos 
y reaccionar adecuadamente.” (Gehl, 2014, p. 42) 
Esta misma facilidad y amplitud al detalle sucede con todo aquello que se encuentra a lo 
largo de los recorridos peatonales. Incluso si la velocidad del peatón aumenta un poco, por 
ejemplo corriendo o trotando, se es aun posible adquirir información del entorno y procesar 
impresiones sensoriales que permitan obtener el control sobre lo que sucede al alrededor. 
Un siguiente nivel, que no dista mucho de la velocidad del corredor y que hace parte 
también de la propuesta, es el uso de la bicicleta, cuya velocidad promedio es de 15 y 20 
kilómetros por hora. A esta velocidad también se puede tener un buen control y conocimiento de 
los hechos próximos al habitante. De allí en adelante, cuando se circula a velocidades superiores 
a las de un peatón o un ciclista, la percepción y el control baja significativamente, por lo que el 
contexto deja de ser un motivo de apreciación, con la consecuente irrelevancia. 
Al hablar de cederle un espacio importante de la ciudad al peatón y a la bicicleta se puede 
traer a colación una propuesta urbanística reciente realizada por el urbanista colombo francés 






Figura 20. La ciudad de los 15 minutos. París.. 
Fuente: Daza. 2020. 
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Dicha propuesta nace gracias al cambio climático y a la imperante necesidad de modificar 
lo antes posible el modo de vida, de producción, de consumo y de desplazamiento. Esta propuesta 
tiene un fuerte enfoque en la movilidad de una ciudad, sin dejar de lado los otros aspectos, pero 
que para efectos de esta discusión se hará énfasis únicamente en este aspecto. 
La ciudad de los 15 minutos no sólo busca reducir las emisiones de CO2 que generan las 
ciudades, también busca cambiar la relación que los ciudadanos tienen con el tiempo, 
especialmente desde el ámbito de la movilidad. Por ello se debe ir hacia la planificación de la vida 
urbana, más no hacia la planificación urbana. Para esto se transforma la monofuncionalidad del 
espacio urbano, acortando las distancias  
“para acceder más fácilmente a las seis funciones sociales urbanas esenciales que 
son: habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse, aprender, descansar. (…) 
Igualmente, trabajando por redescubrir la proximidad, se trata de regenerar el 
sentimiento de amar sus lugares de vida de cercanía, la topofilia, para crear las 
indispensables nuevas urbanidades.” (LA network, 2020, párr. 2) 
Esta propuesta tiene como finalidad revitalizar los servicios en cortas distancias que toman 
quince minutos en movilidad activa, ya sea en bicicleta o a pie, y se encuentra basada en cuatro 
criterios: “redescubrir todos los recursos de proximidad, utilizar los metros cuadrados existentes 
más y mejor, darle a cada lugar múltiples usos y reapropiarse del espacio públco para hacer de él 
lugares de encuentro, de vida.” (LA network, 2020, párr. 4) 
En París, gracias a la iniciativa de su alcaldesa, las calles más importantes se han vuelto 
inaccesibles a los vehículos y sus intersecciones se han transformado en plazas de acceso peatonal 
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y “calles para niños”. La calles peatonales o de tráfico reducido han sido transformadas con 
elementos vegetales y diseño. Estas son solo algunas de las acciones tomadas desde el ámbito 
urbano para convertirla en una ciudad que privilegie y respete al peatón. 
Conclusiones  
El ejercicio académico descrito en estas páginas y que hace sus veces de trabajo de grado para dar 
cumplimiento a los prerrequisitos de grado en la Facultad de Diseño, en el Programa de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia ha generado una propuesta que obedece el 
marco institucional, respondiendo a las problemáticas reales en el contexto y población reales 
estudiados (Universidad católica de Colombia, 2010). 
La rehabilitación de la Estación tren de Fontibón y el diseño urbano realizado 
conjuntamente ofrecen una alternativa arquitectónica y por supuesto urbana que devuelve a la 
ciudad y sus habitantes el espacio urbano tomado por el comercio informal, por el vehiculo y otros 
tantos aspectos, dándole paso a la valoración de ese espacio y ese patrimonio existente que se ha 
perdido con el tiempo al no permitirse o facilitar apreciar y darle una mirada desde el ojo del 
transeúnte. 
Así mismo, Estación tren de Fontibón funciona como articulador entre su contexto barrial 
y natural y sus usuarios. 
En la medida que se iba desarrollando la propuesta se dio lugar a la reflexión sobre 
distintos asuntos, como es el papel de la arquitectura y sus profesionales en la construcción de una 
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ciudad que le permita a sus habitantes vivirla y valorarla, fomentando el sentido de pertenencia y 
de identidad hacia ella y hacia cada elemento que la conforma, hacia su naturaleza y patrimonio. 
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Anexo 3: Panel Constructivo 
 
 
